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Kedes Könytros Kollgk! gyon örülünk, 	ogy sokn rszt ettek  
. jnr elej könytr
szkm npon. esemnyds et 	gytnk mgnk mögött, sok olyn eldtot geztünk el közösen,
melyre korbbn nem került sor. íznk bbn, 	ogy z de ben s gynlyen j együttműköds
olyttdk z gyetem Könytr között!
Bfi fóiaﬀ ﬁﬁﬂhaﬃáﬁa
Idn s z  lnk, 	ogy költsget kímljünk. Krjük, egyenek rszt  mnkbn, 	szen mndenknek
rdeke, 	ogy mnl lsonybb beszerzs rk	oz jssnk s  rendelkezsre ll pnzt
össze	ngoltn tdjk elkölten. " belöld olyrtok #dőszk kdnyok) közbeszerzst  terek
szernt 
$. jnr $-től lsítj meg z LT. " közbeszerzs eljrst z gyetem Könytr
kszít elő.
%éﬁﬂi ﬁﬂﬃáaáﬁ a háóﬂa ﬁﬂá&áa

. ebrr elsejtől j szolglttst kínlnk z gyetem könytr 	lzt s szerezet egysge
szmr. nnek keretben kötszetünk lllj brmely 	lzt könytr könyenek, gy
olyrtnk bekötst, röd 	trdőel s kerettdssl. "z gnyeket  szolgltts elelősnek
tobbít	tjk: 'bn dt, K (lzt s mdszertn osztly #34
3 mellk, gy
bn_e@ldens.elte.	) *stol küldjük  legrssebb gnylő lpot.
Ú áﬃﬁﬂavaﬂáﬁi ﬁﬂa+áﬂa
'les előkszítő mnk eredmnyeknt elkszült  könytr j trgyszzs szblyzt5 melyet

. jnr 
8-n s ebrr 4-n előds keretben mttnk be. "z elődsok z gyetem Könytr
msodk emelet Trgyltermben  rkor kezdődnek.
"z j szblyzt 
. mrs $-től lp letbe.
Szeretettel rnk mndenkt!
Eőaáﬁﬁﬂa aﬂ Eﬃ&i %vá+a
bben z ben s olyttdk z gyetem Könytr (lzt s mdszertn osztlynk
szerezsben  tly ngy skert rtott elődssorozt. "z elődsok szerdnknt #smtlő elődsok
egy 	ttel ksőbb pntekenknt) -$$ r között kerülnek megrendezsre  msodk emelet
trgylbn.
$. előds: 'b dt #K) - "z j trgyszzs szblyzt I-II. jnr 
8. s ebrr 4. Ismtlse:
ebrr 6. s ebrr $3.

. előds: Szkelyn Török Tünde #K)  " KLLÓ s szolgltts  ebrr $$.
Ismtlse: ebrr 
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\}[ ~`Z^\ }Z
[XY[X~ qZX^W[ őqqZXx \`qZXW xXŁX[W\
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äå æçèæ êèë ìîïðñòôõ÷øô÷ ùú ëûîýþõßñõudðòßîý÷ ìîõùåeõùþel øûõûõõ úåeñåődùú ùñõelòùbeî õôþôlý  
hôll ôõó þeõõ ñùúåõ ô  ýôøðñîðø÷ iñð ñôòbôî. ä  ýôøðñîðøðø òuîøßjßþôl úåôøòô÷ þeåeõőjø elù edeõõ
þðlõ,  ý eåõ ÷dùî ÷ú õðþßbb ïðlýõôõjuø.
Ú ÙévÙ Õ öØàéÙà Ùàézà öÙÔvàâØÕ
2009. jôîußñ elúejùõől ô èûñõùîeõ÷ ìîõùåeõ èôîßcúßîôø dûîõùúe ôlôijßî ô èûñõùîeõ÷ ìîõùåeõ ëûîýþõßñô
ïelþeõõe 	åeøïű 
ýulô îeþùõ. ä ëûîýþõßñ ô õðþßbb÷ôøbôî h÷þôõôlðúôî ôå LT TK Ttnt ntt
Skű ya Knyt îeþeõ þ÷úel÷.
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ﬁj ïeldðl ðåó ôå ôdôõbßå÷úbôî! ﬂôîußñõól ùleúbeî dðl ðåhôõ ﬃô ô-Nô ý ßñ÷ô øðllù ôîő ô ô ýôñ
Nýelþõudðòßîý÷ ùú ﬃ÷îîu ðñ ìîõùåeõ øûîýþõßñßból.
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